Luettelo puhelun numeroista, joilla on oikeus puhua ulkolinjalla (interurbanalla) by unknown
LUETTELO





Kaikki ulkolinja puhelut tilataan
numerolla 4 5 65.
Tähdellä (*) varustettujen numerojen
puheluja täytyy telefonistren koko kes-
kustelun ajan kuunnella, ja jos mitään
epäilyttävää kuulee, keskeytettävä puhelu.
Jos jotain epäselvyyksiä syntyy telefo-
uistien ja tilaajien välillä, on niistä päi-
visin ilmoitettava valtuutetulle numeroilla
60 56 tai 45 65, sekä öisin numerolla
117 61.
Luettelo puhelin numeroista, joilla




20 J ärjestyslaitos IV piiri, Sörnäs
48 Hietalahti puuseppätehdas o. y
113 Järjestyslaitos 1 piiri Aleksante
rink. 24.
136 Nikolajeff. Tehdas.
147 ,1 ärjestyslaitos ITI piiri Erikin-
katu 2.




405 Järjestyslaitoksen Töölön piiri.
511 Hietalahden puuseppä o. y.
550 Rautatien Helsingin varasto.




691 Helsingin Lääninvankilan vahti
mestarien huone.
803 P. K. Uudenmaan piirin esikun-
ta. Vastaanottotoimisto.
804 SKV Sisäasiain Osasto. Haapa-
lainen.
807 F. K. Intendenttilaitos. Kam-
reeri.
810 SKV talon ravintola.
811 SKV Valtiokonttori.
812 SKV Ulkoasiain osasto. Sirola.
818 S. Kansanvaltuuskunta.
819 SKV Maatalousasiana osasto.
824 SKV Kirjapainon ja kirjansito-
mon konttori.
825 SKV Valistusasiain osasto.
Laaksovirta.
827 SKV Prokuraattorin osasto.
853 SKY Oikeusasiain osasto.
859 SKY Työasiain osasto. Yleisten
töiden valvoja.
862 SKY talon Komendantti ja vas-
taanotto-osasto.
871 P. K. Kirurgillinen osasto.
879 Maanviljelyshallitus.
932 Ruotsin konsuli.
957 Uudenmaan Läänin Valtuus-
kunta..
969 Helsingin Työväentalon komisa-
rio.
10 12 Järjestyslaitoksen Keskusasema.
12 71 Järjestyslaitoksen Biveyaosasto.
13 50 Helsingin Tullikamari.
14 10 SKY Työasiain osasto. Kanslia.
14 13 I’. K. Portiin pataljoona.'
15 27 Helsingin Kaupungin Majotus
lautakunta.
16 77 P. K. Yleisesikunta.
17 43 SKY talon Autotalli.
17 83 SKY Puheenjohtaja K. Manner
17 92 I’. K. Helsingin Esikunta.
Smolna.
18 15 SKY Työasiain osasto. Lumi
vuokko.
18 44 Rautatien Koneosaston Ylival
voja.
19 97 Rautatien Fredriksbergin varik-
ko.
19 37 Työmiehen konttori.
20 94 I’. K. Intendentti!aitoksen Pääl-
likkö.
20 95 Järjestyslaitokseii Hermannin
piiri.
21 01 SKY Kanslia.




22 15 Helsingin Työväen Toimeenpa
neva Komitea.
22 57 Italian konsuli.
23 67 SKY Työasiain osasto. Kauppa
asiain valvoja.
23 87 SKV Kirjapainon ja talon yli-
valvoja.
23 88 S. Kansanvaltuuskunta.
23 91 Helsingin Kaupungin Avustus-
laitos.
24 00 Vallankumouksellinen ylioikeus,
26 20 SKV Valtiokonttori. Toimisto,
2715 ..Työmiehen” toimituskanslia.
27 22 Helsingin Ympäristön puhelin
laitosten komisariot.
28 12 SKV Maatalousasiain osasto
Aatto Siren.
28 13 Persian Konsuli.
28 66 Talvio, K.
10
28 93 Helsingin Lääninvankilan Kans-
iin.
30 58 Rautatien Helsingin varikko.
30 94 Järjestyslaitoksen Ets. osaston
konst.
31 96 Työväen Sanomalehti o. y. Kir-
jansitomo.
*32 22 Itämainen tupakkatehdas.
33 17 Järjestyslaitoksen Ets. osaston
konstaapelit.
34 30 SKV Puheenjoht. odotushuone.
35 26 Rautatie. T oimisto-osaston yli-
valvoja.
35 52 Venäl. Aluekomitea.
35 75 Rautatie. Elintärvelautakunta.
11
36 00 SKY Rautatieneuvosto.
37 46 Uudenmaan Läänin Valtuus-
kunta.
37 94 SKY Maatalousosaston yaltuu
tuttu E. Eloranta.
37 97 Helsingin Junanlähettäjien
konttori.
38 30 F. K. Ritarihuone.
38 40 Rautatien ralaosaston ylivalvoja
39 75 Rautatien Pääkasööri.
40 50 Rautatien Varastokonttori.
«
40 69 Helsingin Kuritushuone.
42 15 Helsingin Kaupungin Raha-
asiain toimikunta.
42 31 Järjestyspäällikön Lainopillinen
apulainen.
42 38 J ärjestyspäällikön Vanhempi
apulainen.
43 05 Rautatien Liikennevalvoja 2:saa
jaksossa.
43 54 Järjestyslaitoksen Eatsuosasto.
44 88 Tohtorit Kauko ja Valman.
44 93 Uudenmaan sos.-dem. Vaalipiiri-
toimikunta.
45 40 Helsingin Kaupungin Halko-
konttori.
45 65 Ulkolinjapuhelujen tilauksia
varten.




46 45 SKY Raha-asiani osasto. E. Gyl-
ling.
46 48 SKY Raha-asiain osasto. Jalo
Kohonen.
47 02 P. K. Tiedusteluosasto.
47 02 P. K. Yleisesikunnan Ambulans-
sijaosto.
47 87 Helsingin Vallankumousoikeus
II osasto.
48 88 Rautatien Liikenneosaston yli-
valvoja.
49 04 Uudenmaan Läänin Valtuus-
kunta.
.
49 95 „Työmiehen” päätoimittaja.
14 -
51 18 S. Tullineuvosto.
51 67 SKV Tietotoimisto.
52 19 Rautatien en vo ston Kanslia.
53 «8 Tärjestyslaitoksen Keskusase-
man Esimies.
54 02 SEV Teknillinen, osasto.
55 35 Vanhankaupungin Järjestys-
piiri.
55 43 Helsingin Lääninvankilan Joh
ta ja.
56 57 Työ väen Urheilulehti.
56 68 Silvo, Järjestys!. Keskusasem.
esim. yksit.
57 32 Entinen Huber 0.-y.
57 69 Helsingin Kaupungin raitiotiet.
58 72 Suominen, Järj.-lait. Kasööri.
Yksit.
58 88 Rautatien Helsingin Konepaja.
59 14 Helsingin Yallankumousoikeu-
den Yleinen syyttäjä.
60 23 S. Ammattijärjestön talouden-
hoitaja.
60 44 S. Puutyöntekijäin liitto.
60 49 P. K. Vaatetusosasto.
60 56 Järjestykslaitoksen Passitoimis-
to.
60 63 S. Osuustukkukauppa.
60 64 ~Työmiehen” taloudenhoitaja.
60 65 Työväen Kirjakauppa. Arthut
Hellman.
60 86 Helsingin Lääninvankila. Vahti-
mestari.
*6l 08 Ajurien Osto- ja rnyyntiosuus-
knnta.
61 11 Osuusliike Elanto.
61 91 Järjestyslaitoksen Ets. osaston
virkahuone.
*62 24 ~Karjan” myynti O. y.
62 55 S. Tehdas- ja Sekatyöväenliitto.
62 77 SKV Tiedonantajan toimitus.
62 85 P. K. Intendenttilaitoksen Elin-
tarveosasto.
62 90 P. K. Ensiavun Rautatien Komi-
sariaatti.
63 18 Komisarion Tiedonantotoimisto
Työväentalo.
63 29 S. Kirjatyöntekijäin liitto.
65 (tl Stenbergin Konetehdas.
65 44 S. Kansanvaltuuskunta.
65 61 1 mielimään Läänin Valtuus-
kunta.
65 70 Helsingin Kaupungin Raken-
nuskonttori.
65 77 Telkkä, Järjestys!, järjestely-
asiain hoitaja. Yksit.
65 78 SKY Tietotoimisto.
\
66 29 I yömiehen konttori.
66 93 S. Osuustukkukauppa.
67 62 Manninen, Järjestys!. Talouden
hoitaja. Yksit.
68 41 P. K. r mielimään piirin esi-
kunta.
69 02 Ranskan konsuli.
69 IS SKY Elintä rveosasto. Valtuu-
tettu Tokoi.
6918 SKY Elintarveosasto. Kortti-
osasto (H. Kohonen).
‘69 58 Unkila, Puuseppä verstä. Mi-
konk. S.
70 48. Järjestyslaitos. Sihteeri.
70 66 Kansan Kirjakauppa.
70 82 .1 ärjestyslaitoksen Kassa.
70 84 SKY Työasiani osasto. Puku- ja
Kenkäteollisuusjaosto.
70 84 SKY Työasiani osasto. Sekalais-
ten töiden jaosto.
70 85 Oksanen, Y., llakenn iisknnt.
Valtuutettu. Yksit.
*72 25 korström, Halkokauppias.
72 37 Maanviljelyshallitus. Tilastolli-
nen osasto.
72 38 SKY Liikenneasiani osasto.
72 51 Rautatieläisliiton kanslia.
72 63 Helsingin Kaupungin Halko-
konttori.
73 79 Helsingin Vallankmnousoikou-
den II osaston Yleinen syyttäjä.
73 80 Helsingin Rautatieaseman Ko-
misario.
73 92 S. Kuljetus työ ntek i;jäi n liitto.
74 40 Helsingin Lääninvankilan vahti-
mestarien asunto
74 59 Norjan konsuli.
74 75 iSörn. Halko- ja Puutavaraliike.
75 21 Järjestyslaitos. Keskusaseman
Esimiehen apul.
76 28 .1 ärjestyslaitos. .1 ärjestystoiiui-
kunta.
76 68 T‘yöväen Kirjapaino.
77 03 8. Nahkateollisuustyöväen liitto.
77 61 Entinen Rob. Huber.
78 00 Ulkolinja. Ylimekanikko.
79 68 Ensiavun Kanslia.
80 33 Ty öv äen S äästöpankk i.
80 53 SKY Elintarve osasto. Kanslia
ja Hankintaosasto.
81 28 Vallankumouksellinen Yli-
oikeus.
81 55 Helsingin Kaupungin Avustus-
laitos.
82 26 Helsingin Kaupungin .Raitiotiet,
83 35 Helsingin Kaupungin Avustus-
laitos.
83 62 Kone- ja Siltatehdas.
84 19 S. Sos.-dem. Nuorisoliitto.
84 21 Rovio, Kustaa. Yksit.
85 35 Hei singin Kaupungin Avustus-
laitos.
85 49 Amerikan konsuli.
84 72 SKV Työasiani osasto. Metalli-
teollisuusjaosto.
85 37 Pataljoonan Päälliköt. Työväen-
talo.
85 53 SKV Työasiain osasto. ' M eri-
äsi ain vaivoja.
86 97 MaänviljelysHallitus. .Maahvilje-
lystalondellinen osasto.
8712 Järjestyslaitoksen Koiratarha.
8737 Kumpu, 0. Järjestyspäällikon
apul. Yksit.
87 60 Mänty, (Järjestyslaitoksen mies)
Yksit.
88 20 SKV Elintärveosasto. Kanslia.
88 25 SKY Kirjapainon paino-osasto.
88 42 SKY Posti ja Tiedotusasiani
osasto. Emil Elo.
88 42 Puhelinlaitosten ylivälvöja.’ -
89 08 S. Tullineuvosto.
89 18 »S. Kauppa- ja Liiketyöntekijäin
liitto.
90.55 Asutushallitus.
9185 Lappalainen, J ärjestyslaitokscn
taloudenhoitaja. Yksit.
91 96 Suomen Metsähallitus.
92 01 Helsingin Kaupungin Raken-
nuskonttorin työosasto.
92 31 Järjestyslaitos. Rikosasiain ko-
miasarion apul.
93 30 Uudenmaan Läänin Valtuus-
kunta.
93 81 Andersson, G. H. (Linnasen Ris-
tin mies) Dagmarink. 13.
95 82 Rautatie. Liikennevaloja
Ulissa jaksossa.
96 tl Fredriksbergin Järjestyspiiri.
96 38 Raittiuden Valvojat.
96 75 Suonien metsähallitus.
97 06 Rautatie. Ra ha-asiatn osaston
toimituskanslia.
97 30 Vallankumouksellinen Yli-
oikeus.
*97 56 Ailio, Mattokauppias.
97 62 Kuluttajani Keskusliitto.
97 93 SKV Sisäasiain osasto. Laakso-
virta.
97 93 SKV Valistusasiani osasto.
Kuusinen.
98 02 SKY Sisäasiain osasto. Manni
nen ja Aalle-Teljo.
*9B 10 Orönlund, Kalakauppias.
98 18 I.ainva I rn i stel uknnta.
s
98 21 SKY Valtiokonttori. Valtuu-
tettu Kellosalmi.
98 29 SKY Valistusasia in osasto.
Hilja Pärssinen.
99 41 Uudenmaan Läänin Valtuus-
kunta.
101 20 S. 1 'uolalaineu Keskuskomitea.
101 84 Notisbladet.
102 00 Englanniu Konsuli.
102 92 Rautatie. Juuanohjaaja.
105 11 Osuusliike Elanto.
106 32 Venäläinen Aluekomitea.
(Oblästnoe komitiet.)
106 56 Aluekomitea.
106 57 Venäl. Työ- ja sotamiesneuvosto.
106 59 Venäl. Työ- ja sotamiesneuvosto.
106 62 Venäl. Työ- ja sotamiesneuvosto.
106 88 Itämerenlaivastoh keskuskomi-
tea. ~Kretshet”.
106 81 Venäl. Punaisen Armeijan Esi-
kunta.
10811 lärjestyslaitoksen Osotetoimisto.
109 59 S. Ammattijärjestö. Puheenjoh-
taja. Sihteeri.
109 66 'Työmiehen toimittajat.
113 11 SKV Liikenneosasto.
113 19 Manner. K. Yksit.
113 45 Helsingin Kaupungin Raha-
asiain toimikunta.
11370 Styrelsen för Fin lands. Svenska
Arbetarförbnnd.
113 79 P. K. Ambulanssijaosto.
114 23 Rautatien Yaunujakelutoimiato.
114 79 Helsingin sos.-dem. Nnoriso-
seu ra.
115 40 P. K. 1 rykmentin 111 pataljoo-
na. Säätytalo.
11761 Lainio, 1. Passitoimiston hoi-
taja. Ykst.
115 40 P. K. 1 rykmentin 111 pataljoo-
na. Säätytalo.
116 64 SKY Työasiain osasto. Sosiali-
jaosto.
Helsingissä. Suomen Kansanv. kirjapainossa
116 72 Posti- ja tiedotusasiani osasto;
Odotushuone.
117 61 Tainio, I. Passitoimiston hoitaja.
Yksit.
117 88 SKV Sisäasiain osasto. A. Taimi.
118 60 Intendentti!. Teku. ja Liikenne-
jaoston johtaja Koskelainen
öisin.
118 84 Ensiavun Tiedonanto- ja sairas-
kanslia.
1918.
